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摘 要 本文利用 Arrow(1962)与 Romer(1986)的“干中学”内生经济增长模型，将包含环境因素的资源纳入生产函数，
讨论资源利用与人均消费在长期增长过程中的相互关系和模型的稳定增长解，以及在考虑了资源消耗的负效用下的经
济可持续发展的政策含义。




























































= , , , = , （1）
其中，Ai 为生产技术系数，、和 分别为资本、劳动和












式中，= , = , = 分别为 t 时刻经济系统的人均
产出，人均资本存量，人均资源投入。
设劳动力 L 的增长率为 n，即： = = 。设 t 时刻人均
消费为 c,资本折旧率为 ，则：
人均资本变化率满足：
= + = + + （3）
人均资源存量 T 变化率满足：
= （4）
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定了长期中e－>0，而为了能够实现可持续消费的增长，要
求消费的增长率在 t→∞时有 gc≥0。在 e －>0 的条件下，
这要求 + 1 ，则持续消费的前提要求 + -1 ＞ 0，
























根据（17）－（19）式，当 1+ 1 + 1 ＞ 0时，
= = ＞ 0，即沿着最优增长路径，产出、消费以及资本积
累无限制增长是可持续的，由于1 ＜ 0，故前提条件
为 -1 ＞ 0 即 ＞ 1；并且，要使环境得到改善，资源得以可
持续利用，则人均资源投入 e 具有负增长即 ge ＜ 0，由（18）





















①F( K, AiL, E)= F(K,BK L，E)＜ F（ K，B（ K） L，E）= F(K,
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